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хование государственных закупок, причем это ограничение может применяться 
на постоянной основе.[1,c.24] 
Таким образом, суть обязательств России по регулированию деятельности 
иностранных организаций после того, как они уже допущены в сферу страхо-
вых услуг, заключается в предоставлении им национального режима. Государ-
ство после прихода иностранцев может остаться как в выигрыше (если будет 
развиваться отечественный страховой рынок), так и в проигрыше (если резервы 
и прибыль будут уходить за рубеж). Именно поэтому необходимо в течении 
отведенного 9-летнего периода принимать законодательные и институциональ-
ные меры для поддержания национальных страховых организаций. 
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТА  
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН ПО ДОХОДАМ 
 
Аннотация. Республика традиционно относится к развитым в экономи-
ческом отношении регионам, имеет хороший финансовый потенциал, что вли-
яет и на ее бюджет. В данной статье дана оценка процессу исполнения доход-
ной части бюджета республики, определены основные проблемы исполнения 
бюджета и пути их решения.  
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Actual problems of implementation of the budget of the Republic of Ta-
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Abstract. The Republic traditionally belongs to economically developed regions, has 
good financial potential, which affects its budget. This article assesses the process of 
execution of budget revenues of the Republic, identified key problems and their solu-
tions.  
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Бюджетная система Российской Федерации многоуровневая. В каждом 
субъекте РФ формируется своя бюджетная система, которая определяется су-
щественной системой власти в данном субъекте и ее административно-
территориальным делением. Республика Татарстан имеет некоторые особенно-
сти в организации бюджетной системы, связанные с особенностями организа-
ции государственной власти и управления, а также организации местных орга-
нов власти в республике. В связи с чем, исследование бюджетной системы Рес-
публики Татарстан представляет сегодня для нас определенный интерес. 
Важная роль в реализации бюджетной политики Республики Татарстан 
принадлежит республиканскому бюджету. Через республиканский бюджет реа-
лизуются основные задачи экономической и социальной политики республики, 
обеспечивается выравнивание бюджетной обеспеченности местных бюджетов. 
Республика традиционно относится к развитым в экономическом отношении 
регионам, имеет хороший финансовый потенциал, что влияет и на ее бюд-
жет[1].  
При определении роли налогов в формировании доходовбюджета необ-
ходимо классифицировать доходы по видам. Доходы в соответствии с бюджет-
ным кодексом РФ формируют: 
- налоговые поступления; 
- неналоговые виды доходов; 
- безвозмездные перечисления. 
Динамика доходов бюджета РТ и удельный вес источников его формиро-
ванияпредставлена в таблице 1. 
Как видно из таблицы, основная доля доходов бюджета формируется за 
счет налоговых и неналоговых поступлений: в 2012 году они составили 79,1%, 
в 2013 г. – 83,3%, в 2014 г. – 86,5%.Налоговые и неналоговые доходы составля-
ют 80-85% общих доходов республиканского бюджета и соответственно имен-
но их динамика является определяющей[2]. Результаты исследования структу-
ры налоговых и неналоговых доходов бюджета республики позволяют сделать 
вывод о том, что значительный удельный вес в доходах бюджета РТ в 2014 году 
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заняли налоги на прибыль и на доходы физических лиц (См. рис. 1). 
В настоящее время плательщиками налога на прибыль в республике яв-
ляются 40 тыс. организаций. Из них 1 тыс. организаций формируют более 90% 
налога на прибыль. Основным плательщиком налога на прибыль в РТ является 
ОАО «Татнефть». Проблемы мобилизации налога на прибыль связаны как со 
снижение сальдированного финансового результата, так и с полным или ча-
стичным не отражением результатов финансово-хозяйственной деятельности 
организаций в документах, осуществлением сделок без документального 
оформления результатов и т.д [3]. 


































Учитывая тот факт, что налог на прибыль является довольно рискован-
ным, считаем необходимым рекомендовать отраслевым министерствам и ве-
домствам на законодательном уровне проводить аналитические работы по ор-
ганизациям, сокращающим поступления основного налога – налога на прибыль, 
в том числе по убыточным предприятиям, предоставляющим налоговым орга-
нам нулевую отчетность по налогу на прибыль. По нашему мнению, необходи-
мо законодательно закрепить за Минфином РТ право запрашивать сведения о 
показателях финансово-хозяйственной деятельности и о платежах в бюджет 
крупных налогоплательщиков. 
Значительное расхождение между объемами запланированных доходов и 
суммами фактически собранных поступлений также является одной из про-
блем, решение которых требует разработки конкретных мероприятий. Откло-
нение факта от плана связана с нестабильной работой на уровне регионов круп-
нейших налогоплательщиков, их перерегистрацией в условиях изменения нало-
гового законодательства. Вследствие этого, невозможно точно спрогнозировать 
доходы бюджетов. Например, доходы бюджета на 2012 год первоначально бы-
ли утверждены в размере 113,76 млрд. руб., а в окончательном варианте (25 де-
кабря 2012) – 173,69 млрд. руб., т.е. превышение составило 52,7%. В настоящее 
время изменения об использовании дополнительно полученных средств вно-
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Рис. 1. «Структура налоговых и неналоговых доходов бюджета РТ в 
2014 году».  
Мы считаем, что дополнительно полученные доходы должны использо-
ваться в следующем квартале только после принятия закона об их использова-
нии. Строгое соблюдение этого принципа должно способствовать повышению 
ответственности финансовых структур за обоснованность бюджетных показа-
телей.  
Таким образом, динамика исполнения доходной части бюджета Респуб-
лики Татарстан за последние годы показывает, что финансовое состояние в 
республике было относительно стабильным. В последние годы Россия столкну-
лась с серьезнейшими экономическими вызовами. Глобальный экономический 
кризис приводит некоторых странах мира к падению производства, росту без-
работицы, снижению доходов населения. У Татарстана есть возможность пере-
жить мировой кризис с наименьшими потерями, поскольку республика сосре-
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